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7Принцип выстраивания системы химических элементов [1] че-
тырьмя простейшими операциями 
Идеальной математики Платона [2] 
давно детерминируют с упорядочива-
нием системы элементарных частиц, 
системы кристаллических форм при-
родных минералов и даже – с эволю-
цией биологических форм всего «жи-
вого» на планете Земля [3]. 
Например, ещё в конце XIX века 
Бальмер в спектрах атомов химиче-
ских элементов заметил закономер-
ности, свойственные растениям род-
ственных видов. И только потом кван-
товой механикой удалось доказать, 
что наблюдаемые «гомологические 
ряды родственных» атомов - графиче-
ское свидетельство энергий разрешён-
ных орбит электронов. Но «родствен-
ные» орбиты строго определяются 
порядками операций Идеальной мате-
матики Платона! Значит, такие же иде-
альные порядки должны быть и среди 
родственных биологических видов?! 
Однако в биологии до сих пор без-
раздельно царят постулаты Дарвина! 
Его «генеалогическое дерево» - един-
ственно возможная система живых 
организмов! «Случайные мутации» 
и «естественный отбор» определяют 
биологическую эволюцию всего «жи-
вого»! Учёные приходят к выводу, что 
дарвинизмом построить эффективную 
систематику всего «живого» – невоз-
можно! Дарвин завёл в тупик!
В 1922 году, Л.С. Берг [4, c.95-
311] доказал, что эволюция всей сво-
ей случайностью, хаотичностью под-
чиняется какому-то независимому 
Закону, «номосу». И этот Закон – не 
статистический и не генетический. Он 
– над всеми ими – некая Программа, 
План всей эволюции - «номогенез»! 
Но Берг не смог показать сам План, 
ограничился лишь многочисленными 
примерами его присутствия в наблю-
даемой сложной системе живых форм. 
Например, З. Геккель в некоторых 
группах организмов заметил признаки 
организмов, стоящих выше в системе 
эволюции: эволюция ещё не произо-
шла, а признаки уже появились, со-
гласно заранее уготованному Плану! 
Либо - появление малоразличимых 
форм «живого» от совершенно разных 
корней! Либо – наоборот, повторение 
одинаковых признаков у родственных, 
но совершенно разных форм! И т.п. 
Однако сам План, обобщающий все 
приведенные факты и массу неприве-
денных, остался неизвестным. 
Ещё в 1923 году А.А. Любищев 
[5, с.35] понял: «Система может быть 
построена на Платоне, отрешившись 
от эволюционного подхода». «Разви-
тие организмов как воплощение идеи, 
имеющей конечной целью торжество 
духа над материей – всё это возрожде-
ние подлинного платонизма, главного 
и единственного серьёзного против-
ника дарвинизма». 
Любищев [6] давно нашёл аль-
тернативу застойному дарвинизму! 
Опираясь на холистический (от др.-
греч. χόλος - целый) подход Платона к 
описанию мира, он призывал в науке о 
«живом», прежде всего, видеть «целое 
- больше суммы своих частей». В каж-
дом живом организме видеть не пред-
лагаемую Дарвином ещё большую 
«гору случайных ненаправленных 
мутаций и естественного отбора», 
а, прежде всего - холоны (идеалы?) 
определённой формы (конструкции 
из идеалов?), своеобразно взаимос-
вязанные в строгую иерархическую 
систему, обладающую собственной 
«имманентной логикой», несводимой 
к эволюционной. «Какая это «логи-
ка»?», - Любищев своими исследова-
ниями не ответил.
Зато выстроил следующий не-
двусмысленный ряд открытий в об-
ласти общебиологических воззрений. 
1º. Н.И. Вавилов формулирует закон 
гомологических рядов - устойчивое 
повторение одних и тех же призна-
ков у растений родственных видов. 2º. 
С.В. Мейен развивает параллелизм 
Вавилова до многомерного феномена 
множественного параллелизма всего 
«живого» в Природе. 3º. Ю.В. Чайков-
ский обобщает: в любом ряду организ-
мов принцип развития любого призна-
ка – один! И делается вывод: система 
форм живых организмов возможна, 
и она подобна системам элементар-
ных частиц и химических элементов. 
Все возможные формы «живого» - не 
результат слепого сочетания незави-
симых процессов постулатами Дар-
вина, а гигантское гармоничное стро-
ительство по единому Плану! «On the 
Origin of Species» – последовательное 
прохождение по ступеням этого Пла-
на с грандиозным расширением про-
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8грессирующих вариаций, допустимых 
каждой ступенью! Но самого Плана 
от исследователей, его предрекавших, 
так и не последовало. 
Попробуем слегка начертать его 
контуры. Данная область знаний опи-
рается на многочисленные опытные 
результаты и теоретические положе-
ния всех биологических дисциплин 
о множествах существующих видов 
животных (около 1,5 млн.), растений 
(около 350-500 тыс.) и микроорга-
низмов, включая и давно вымершие. 
Она – за пределами нашей компетен-
ции, поэтому предлагаем лишь на-
бросок, «маленький план» большого 
Плана и, надеемся, он поможет более 
компетентным исследователям совер-
шенствовать его далее. 
Будем исходить из того, что любой 
живой организм – это обязательная 
структура и её таксоны всегда взаи-
мозависимы и иерархически сопод-
чинены друг другу. Эволюция – это 
изменение структур: от простых к 
сложным, к ещё более сложным и т.д. 
Но будем опираться на действитель-
ный подход Платона к описанию мира 
(сравните с выхолощенным «холисти-
ческим») - холонический (от др.-греч. 
χόλος - целый), в котором «целое» - не 
просто «больше суммы своих частей», 
а всегда «больше суммы на Удел Раз-
ума», новое качество, отсутствующее 
во всех частях. При таком подходе 
каждый этап эволюции – всегда с 
более разумным результатом, всегда 
неожиданный «рывок», но по Плану, 
всегда ведущему к Мировому Разуму 
[2]! Уникальные формы «живого» и 
присущие им новые признаки появ-
лялись в одно мгновение! «Рывок» 
не слепым «отбором сильнейших», а 
обязательным нахождением разумно-
го решения новой операцией обобще-
ния с обязательным появлением тех 
самых «сильнейших» и самой воз-
можности их «отбора»! Эти заметные 
«рывки» образуют т.н. «аттракторы 
эволюций» - объекты, способные в 
одном месте пространства-времени 
концентрировать всё большие объёмы 
энергии и информации, - пока не под-
властные эволюционным объяснени-
ям, нами подаются, как обязательные 
эмерджентности обобщений идеала-
ми Платона [2], как очередные этапы 
Плана. 
Всё «живое» размножается, ра-
стёт и изменяется одновременно 
многими видами. Однако нет пре-
валирования какого-то одного из них 
– всё как-то само собой гармонично 
уравновешивается. Мы знаем также 
о разнообразии видов «неживого», о 
закономерностях их формирования: 
Периодический закон Менделеева, за-
коны минералогии и др. Был период 
на Земле, когда «живого» вообще не 
было, «неживое» по-своему интен-
сивно «размножалось, росло, изменя-
лось, уравновешивалось». Но и теку-
щее устройство мира «неживого» так 
же не является неизменным! Породы 
подвергаются эрозии, выветриванию, 
метасоматозу, металлы – окислению, 
минералы – росту. Не прекращается 
радиация, наконец – постоянное про-
стое движение и взаимодействие эле-
ментарных частиц, молекул внутри, 
казалось бы, «неживой» Природы! 
Просто, такие процессы во многом 
уступают скорости, динамике, нагляд-
ности изменений «живой» Природы. 
Но, вспомнив ледниковые периоды, 
землетрясения, извержения, тектони-
ческие и магматические сдвиги, паде-
ния астероидов и всемирные потопы, 
мы вынужденно восстановим первен-
ство или хотя бы паритет грандиозно-
сти, глобальности и кардинальности 
изменениям «неживой» Природы! 
Каждая часть физической При-
роды (и «живой», и «неживой») про-
ходит свои этапы развития, но все 
они неизбежно подчиняются одному 
грандиозному Плану, включающему 
эволюцию не только биологическую, 
но и всего физического мира. И каж-
дым этапом этого Плана, в каждой 
частичке Природы всегда вездесу-
щей операцией сложения обязательно 
концентрируется всё больше Инфор-
мации Уделов Разума пройденных 
этапов. Многие этапы эволюции фи-
зического мира давно уже выделены 
и хорошо изучены. План поможет их 
упорядочить, восстановить пропу-
щенные и осознанно представить бу-
дущие этапы.
Этапы эволюции физического 
мира в свою очередь всегда склады-
ваются в заметные циклы. Циклы раз-
ных частей Природы все взаимосвя-
заны, и все вместе организуют циклы 
эволюции нашей Земли, включённые 
в циклы развития всего Космоса. Та-
ких циклов много. Но, сколько бы их 
ни было, все они развиваются ступе-
нями Идеальной математики Платона 
и заканчиваются Мировым Разумом! 
То есть, всё в этом мире развивается 
по одному стандартному Плану – «ма-
тематическому плану» древних гре-
ков, одним порядком, одним Разумом. 
Муравейник и горные хребты, Чело-
век и раскалённая лава, марсианские 
«каналы» и лунная «пыль», зарожде-
ние и гибель звёзд - «все мы одной 
крови»! В «жилах» каждого из нас 
«течёт» один и тот же порядок - Раз-
ум Идеальной математики [2] - некая 
«нематериальная причина», предска-
занная Платоном и развитая Плоти-
ном. (Enn. V.9.8.1–7): «Эйдос есть и 
мысль Разума, или даже и сам Разум, 
и мыслимая сущность, ибо каждая та-
кая сущность ни есть нечто чуждое 
Разуму, ни тем более нечто иное, чем 
он, но каждый эйдос есть Разум, а Раз-
ум, понятно, в своей целости есть со-
вокупность всех эйдосов»! Или (Enn. 
V.9.8.7–22): «Таким-то образом сущее 
и Разум составляют одну и ту же При-
роду, как равно и сущности, и их ак-
туальная энергия, и опять же Разум, 
ибо, при таком положении дел, мысли 
Разума суть эйдосы, эйдосы – суть 
формы или виды сущего, а эти, в свою 
очередь, суть актуальные энергии су-
щего. Мы, разделяя в абстрактном 
мышлении бытие и Разум, представ-
ляем один принцип предшествующим 
другому, и это потому, что наш-то раз-
ум в самом деле отличен от того бы-
тия, от которого себя отделяет, но в 
том, высочайшем Разуме, с которым 
бытие нераздельно, ни мышление от 
бытия, ни бытие от мышления не от-
личны, так что он есть и само сущее, и 
совокупность всех сущностей».
В таком поле универсального со-
знания мы можем везде выделить 
идеальные циклы, включающие че-
тыре «стихии»-операции: «Земля»-
сложение (сл); «Вода»-умножение 
(умн); «Воздух»-сочетание (соч); 
«Огонь»-возведение (возв), начиная с 
начала – чего-то целого, чётко выде-
ленного из всего и соответствующего 
какому-то из идеалов Платона.
Главный Цикл Плана.
Этап «Земляных» стихий (СЛ). В 
самом начале Мировой Разум преоб-
9разует свою Информацию во всевоз-
можные «мыслеформы» (сравните, у 
Платона и Плотина: «мысли Разума 
суть эйдосы, эйдосы – суть формы»), 
некие субстанциональности сознания, 
возникающие своим идеальным ци-
клом: Струны (СЛ-Сл) → Кварки (СЛ-
Умн) → Элементарные Частицы (СЛ-
Соч) → Прото-Атомы (СЛ-Возв). Удел 
Разума всего Этапа – материализация 
различных «мыслеформ»! По Дарви-
ну [«Происхождение видов» (1872)]: 
«Жизнь с её различными проявлени-
ями Творец первоначально вдохнул в 
одну или ограниченное число форм; 
и, между тем как наша планета про-
должает вращаться, согласно неизмен-
ным законам тяготения, из такого про-
стого начала развилось и продолжает 
развиваться бесконечное число самых 
прекрасных и самых изумительных 
форм». Наше «начало» мало в чём 
прояснилось, но значительно отодви-
нуто во времени далеко назад!
Этап «Водяных» стихий (УМН). 
Приняв Прото-Атомы (пока малопо-
нятно как сформированные своим 
предшествующим циклом) в качестве 
начала, Природа вошла в новый иде-
альный цикл формирования «моле-
кулярных документов эволюции». И 
уже на первой его ступени (УМН-Сл) 
авторы [1] рассмотрели отдельный 
самостоятельный цикл создания на-
стоящих атомов всех химических 
элементов четырьмя своими этапами 
[7]: 1й этап (сл), 2й этап (умн), 3й этап 
(соч), 4й этап (возв), согласованными 
четырьмя первыми ступенями Иде-
альной математики Платона в Удел 
Разума цикла - Периодический Закон 
Менделеева. Этот идеальный цикл 
физики-ядерщики новыми этапами 
продолжили до 10 ступени Идеальной 
математики Платона, и будут продол-
жать далее до Мирового Разума. 
Теперь уже сформированные ато-
мы разных химических элементов сле-
дующей операцией (УМН-Умн) про-
стым сложением своих химических 
связей определенной геометрией их 
расположения образуют конфигура-
ции в пространстве, которые не могут 
быть изменены без разрыва связей, – 
Молекулы. Поэтому молекула рассма-
тривается как наименьшая стабильная 
частица, обладающая химической 
индивидуальностью. Множество мо-
лекул одного состава образуют веще-
ство, обладающее своими химически-
ми свойствами – Удел Разума опера-
ции (УМН-Умн). В состав молекул 
входит различное число атомов: у бла-
городных газов молекулы одноатом-
ны; у водорода и азота – двухатомны; 
у воды – трехатомны и т.п. Наиболее 
сложные молекулы у высших белков и 
нуклеиновых кислот! 
Близко расположенные молекулы 
следующей операцией (УМН-Соч) 
могут образовывать упорядоченные 
структуры - «ближний порядок» Со-
единений. Соединения атомов одного 
и того же элемента образуют простые 
вещества, а сочетания соединений 
атомов различных элементов даёт 
смесь простых веществ или – сложное 
вещество. Особенности геометриче-
ского строения отдельных молекул и 
их соединений определяют физиче-
ские свойства вещества – Удел Разума 
операции (УМН-Соч).
Завершающей этот идеальный 
цикл операцией (УМН-Возв) «ближ-
ний порядок» Соединений прогресси-
рует в «дальний порядок» Кристаллов 
- твёрдых тел, в которых атомы про-
стым повторением одних и тех же сло-
жений расположены по определённо-
му закону и образуют периодическую 
пространственную кристаллическую 
решётку - Удел Разума операции 
(УМН-Возв). Идеальный кристалл 
имеет полную, свойственную ему 
симметрию решётки и ровные гладкие 
грани. В реальном кристалле спец-
ифика условий роста, неоднородность 
питающей среды, всевозможные по-
вреждения и деформации всегда вы-
зывают дефекты структуры и иска-
жения на гранях. Но по всему объёму 
всегда сохраняется главное свойство – 
однотипное положение атомов в кри-
сталлической решётке. 
Примером существования кри-
сталлов служат Минералы – есте-
ственные природные тела определён-
ного химического состава с упорядо-
ченной атомной структурой и своим 
отдельным идеальным циклом мине-
ралов. В кристаллической решетке 
уже обязательно заложена «генети-
ческая» информация образования и 
роста минерального индивида (УМН-
Возв-сл) – идиоморфного монокри-
сталла с чёткими гранями, которыми 
некоторые индивиды срастаются в ми-
неральный агрегат (УМН-Возв-умн) 
– скопление кристаллов без чётких 
признаков какой-либо симметрии. А 
уже скопления агрегатов от микроско-
пических размеров до соизмеримых 
с объектами геологии называются – 
минеральными телами (УМН-Возв-
соч). Так как большинство минералов 
(98% земной коры) состоит всего из 8 
элементов (по убыванию: кислород, 
кремний, алюминий, железо, магний, 
кальций, натрий, калий), то можно 
утверждать: весь общий дом Чело-
вечества – Земля (УМН-Возв-возв) 
– минеральный! Удел Разума цикла 
минералов – формирование минераль-
ной колыбели жизни! А Удел Разума 
всего завершённого Этапа «Водяных» 
стихий – формирование материи с раз-
ными химическими и физическими 
свойствами!
Кристаллы-Минералы Земли – 
вещества, способные к самопроиз-
вольному «росту» с необходимой для 
этого «способностью» выражать и 
хранить «генетическую память» о за-
конах «роста», о структурах прошлых 
и будущих построений. Попадая в 
благоприятную среду с нужными ус-
ловиями, кристаллы минералов «ожи-
вают» и «растут» в пограничном со 
средой адсорбционном слое. При из-
менении условий «роста» «память» о 
закономерных кристаллографических 
дефектах может затухать, но «память» 
о структуре кристалла сохраняется 
всегда, служит гарантом преемствен-
ности физических и химических 
свойств «зародыша» в «растущем» 
минеральном индивиде. В отсутствии 
такого слоя – кристаллы «умирают», 
оставаясь «скелетами» минеральных 
индивидов. Среди кристаллов, раз-
лично ориентированных в простран-
стве, «выживают» и интенсивно «раз-
растаются» лишь первоначально наи-
более благоприятно расположенные 
(перпендикулярно общей подложке их 
«зарождения»), занимающие выгод-
ные максимально выступающие ме-
ста. Среди кристаллов минералов уже 
идёт «естественный отбор»?! 
Все приведенные в «кавычках» 
признаки – из мира «живой» Приро-
ды, а мы впервые рассматриваем их, 
находясь ещё в «неживой» Природе! 
Помните, наблюдение З.Геккеля при-
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знаков, свойственных организмам, 
стоящим выше в системе эволюции? 
Оказывается, это свойственно не толь-
ко «живой» Природе, но и «неживой» 
- тоже! Эволюция ещё не произошла, 
а признаки уже появились, согласно 
давно существующему Плану, заранее 
предопределённому Богом, Природой 
и Платоном!
«Хотя рост кристаллов, эмбри-
онов и обществ сильно различаются 
по сложности, тем не менее, многие 
принципы и понятия, важные на более 
низких уровнях, проявляются также и 
на более высоких уровнях» [8, с.113].
Как на Земле, в окружении уже 
«живущих» минералов могла не заро-
диться настоящая жизнь?! Все пред-
шествующие усилия Природы были 
направлены и последовательно вели 
этап за этапом именно к этой цели - 
неизбежно!
Вывод. Даже на этом промежу-
точном этапе эволюции физического 
мира уже заметна свободная подчи-
няемость всех прошедших её собы-
тий последовательности основных 
операций (сложение, умножение, со-
четание, возведение) Идеальной мате-
матики Платона, а также организация 
легко заметных отдельных самосто-
ятельных идеальных циклов, упоря-
дочивающих прошедшую историю и 
предсказывающих будущее единого 
Плана.
Продолжение следует.
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